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INTRODUCCIÓN 
A fines del año 2019 en la ciudad de Wuhan en China, se presentó el primer caso 
de la enfermedad por Covid-19 o comúnmente llamada Coronavirus por su forma 
de corona. Esto se ha ido expandiendo de manera rápida, ya que este virus se 
propaga fácilmente con el contacto entre las personas, ya sea dándose la mano, 
un ósculo en la mejilla o en los labios u otra manera física entre ellas.  
Esta pandemia ha provocado que las personas al nivel mundial guarden 
cuarentena en sus hogares para que de esta manera eviten tener contacto 
directo con otras personas. De esta forma las empresas, al no tener trabajadores 
que sigan con sus funciones, han tenido una crisis económica por no estar 
produciendo o brindando servicios a los usuarios de manera directa.  
En el Perú, el viernes 06 de marzo del 2020, el presidente Martín Vizcarra dio el 
mensaje a la Nación dando a conocer al primer caso de contagio de Covid-19 en 
el territorio nacional. En el transcurso de los días el número de contagiados iba 
creciendo. Por ello, el domingo 15 de marzo a través de Decreto de Urgencia Nº 
026-2020 estableció las medidas temporales para prevenir la propagación del 
Covid-19 en el país dando el Estado de Emergencia Nacional D.S. 044-2020 
obligando a los empresarios a cerrar sus negocios o empresas de manera 
temporal hasta que esta medida sanitaria sea levantada.  
En consecuencia, esta medida obligatoria por parte del Estado ha perjudicado 
no solo las grandes empresas o las PRICO, sino también las pequeñas, 
medianas y microempresas. No obstante, hay más del 60% de informales, 
generando no solo desequilibrio económico para el país, sino también para las 
personas que viven del día a día.  
La República del Perú es rico en minerales, turismo, gastronomía, entre otros, 
haciendo que muchas empresas estén con los mejores equipos de vanguardia 
para dar un mejor servicio o producto a los usuarios. Sin embargo, muchas de 
ellas importan maquinarias y equipos para las determinadas funciones que 
tengan.  El comercio exterior no ha parado ante esta crisis, ya que el Perú sigue 
importando y exportando a diferentes países, pero con menor volumen. 
Por esta razón, en el siguiente trabajo de investigación evaluará el impacto de 
las máquinas para la preparación de alimentos y su incidencia en los Estados 
Financieros 2020 de la empresa MSV. 
MSV es una empresa encargada de buscar soluciones a los negocios ofreciendo 
una variedad de equipos para restaurantes, cafeterías, hoteles y entidades 
financieras. Estos productos varían de acuerdo a la calidad que quiere ofrecer el 







CAPITULO I: PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  
1.1 Descripción de la realidad Problemática 
Ante la crisis por el Covid-19, muchas empresas han obedecido a la orden 
dictada por el jefe de Estado, Martín Vizcarra, de guardar cuarentena en 
sus hogares para evitar la propagación de este virus. Por ello, perjudica a 
varios sectores económicos del país. En ese sentido, la empresa MSV ha 
sido afectado debido a que sus clientes son bares, restaurantes, 
cafeterías y hoteles. 
1.2 Delimitación de la Investigación  
Evaluación de las importaciones de las maquinarias para fabricación de 
alimentos en el periodo 2019 y 2020 
1.3  Formulación del Problema de la Investigación 
1.3.1 Problema principal 
¿Cómo impacta el Covid-19 en las importaciones de la maquinaria para 
fabricación de alimentos en la empresa MV? 
1.3.2 Problemas secundarios  
 ¿Cómo incide el Covid-19 en los Estados Financieros? 
 ¿Cuál es la relación importación de maquinarias para fabricación 
de alimentos del año 2020 con años anteriores de la empresa MV? 
 ¿Cuál es el impacto de las medidas restrictivas del estado peruano 





1.4 Objetivos de la investigación 
1.4.1 Objetivo general 
Determinar el impacto del covid-19 en las importaciones de maquinaria 
para fabricación de alimentos en la empresa MV. 
    1.4.2 Objetivos específicos  
 Determinar la incidencia del COVID-19 en los estados financieros 
de la empresa MV. 
 Mostrar la relación de la importación de maquinarias para 
fabricación de alimentos del año 2020 con el 2019 de la empresa 
MSV. 
 Determinar el impacto de las medidas restrictivas del estado 
peruano en las empresas que de importan maquinaria 
1.5 Justificación e Importancia  
La importancia de esta investigación es tener un panorama claro del 
impacto del COVID-19 en las empresas importadoras del Perú. Debido a 
las restricciones establecidas por el gobierno peruano y demás estados el 
comercio internacional se ve afectado por el cierre de fronteras, lo que 
evita el ingreso de mercadería extranjera. 
Dentro de las medidas restrictivas, está el cierre temporal de negocio por 
el aislamiento social establecido por el estado, lo que conlleva a la falta 
de liquidez en las empresas para cumplir con las obligaciones tanto con 
sus proveedores, financistas, accionistas y trabajadores. Muchas 
empresas buscando mantenerse en funcionamiento (empresa en marcha) 




dictada por el gobierno para aliviar su flujo de caja, mandando a sus 
trabajadores a vacaciones o licencia sin goce de haber hasta que termine 
la cuarentena. 
Centrarse en un rubro específico del sector económico nos permitirá 
analizar con mayor precisión los problemas que ocasiona el COVID-19 en 






CAPITULO II: MARCO TEÓRICO 
2.1 Fundamentación del caso  
En el presente capitulo se explicará las dos variables identificadas en el 
trabajo de investigación las cuales son el COVID-19 y las importaciones. 
 La primera variable es el COVID-19, que es la variable independiente, 
cuya enfermedad está afectando a todo el mundo, sin distinguir la edad, 
condición socioeconómica o racial. El impacto en la sociedad se da a 
través del rápido contagio en la población lo cual impacta en la economía 
de los países, que, tratando de salvaguardar el bienestar social, invierten 
mayores cantidades de recursos en medicinas e infraestructura. Sin 
embargo, el impacto en la economía es grande ya que un gran número de 
empresas se encuentran cerradas afectando en sus ingresos. 
En la importación, como variable subordinada, el impacto que tiene la 
importación de bienes y servicios en la economía es muy importante, no 
solo llegan productos que no se producen en nuestro país, sino también 
tecnología nueva para mejorar el proceso productivo de las empresas, 





La OMS define al Covid-19 de la siguiente manera:  
 “La COVID-19 es la enfermedad infecciosa causada por el coronavirus 




En la definición anterior, la OMS informa que el Covid-19 es causada por el 
coronavirus en donde produce infecciones respiratorias como el síndrome 
respiratorio de Oriente Medio y el agudo severo.  
2.1.1.2 Síntomas 
 
Los síntomas del COVID-19 aparecen durante los primeros 14 días de 
infectado, este estado tiene el nombre de periodo de incubación, y los 
signos más comunes son fiebre, tos y cansancio. Otros síntomas menos 
frecuentes son dificultad para respirar, dolores musculares, pérdida del 
sentido del gusto, cefalea, punzadas en el pecho y dolor de garganta. A 
pesar que la OMS reconoce estos síntomas, no descarta que existan otros 
síntomas más. 
Aunque los síntomas se pueden confundir con la gripe, resfriado, rinitis u 
otros 200 virus que tienen la misma sintomatología, los expertos sugieren 
tener monitoreados a los pacientes. En caso de se agrave el paciente se 
puede tener un control domiciliario. 
Los especialistas sugieren que las personas eviten el contacto entre otras 
personas y mantengan una distancia de un metro o dos, además del uso 













Fuentes: Heloisa Ravagnani (SBI-DF), Paulo Sergio Ramos (Fiocruz 
Recife), OMS; NHS, CDC, BBC 
2.1.1.3 Impacto social 
 
Debido a la facilidad de contagio, muchas de las personas infectadas son 
asintomáticas contagiando a los demás mediante partículas de saliva que 
se producen al hablar o estornudar. Para evitar que el COVID-19 afecte a 
sus ciudadanos, los países toman diversas decisiones para reducir el 




Aislamiento. – Muchos países aplicaron esta estrategia menos restrictiva 
que otras, para controlar a la población de mayor riesgo al COVID 19: 
niños, adultos mayores, personas con sobrepeso y enfermos. 
Según el presidente de Colombia Iván Duque, esta estrategia buscaba 
salvaguardar la vida de las personas de la tercera edad, la protección de 
los estudiantes al enviarlos a sus casas y siguiendo normas de aseo e 
higiene. 
Cuarentena. – En países donde el contagio se produjo muy rápido se optó 
por restringir el tránsito de personas en las calles, salvo aquellas que 
trabajaban en comercios o industrias de bienes de primera necesidad. 
En el Perú, el presidente Martin Vizcarra declaro la emergencia sanitaria 
(cuarentena) el 11 de marzo del 2020 por un lapso de 90 días, la cual fue 
prorrogada por 90 días más debido al incremento de casos confirmados 
por el Covid-19. La restricción de los derechos fundamentales de libertad 
personal, libre tránsito y reunión son necesarios para reducir el contagio, 
según el gobierno. 
Distanciamiento. – Para evitar el incremento de contagios, las 
autoridades emitieron normas para mantener el distanciamiento de un 
metro entre persona, así como la reducción del aforo de distintos 
establecimientos autorizados, tales como mercados, negocios, entidades 
bancarias y unidades de transportes. Los encargados de controlar la 
aplicación de dichas restricciones están a cargo de la policía nacional y 




2.1.1.4 Impacto económico 
Una vez que el Estado tomó la decisión de instaurar el confinamiento en todo el 
país, se inscribe en el contexto mundial de miedo, acentuando que el Perú se 
puede agravar la crisis sanitaria debido es menos solvente y más vulnerable en 
su plano económico para controlar esta pandemia.  
A causa de estas decisiones, la población peruana se vio afectada en sus 
ingresos debido a las medidas estrictas de distanciamiento social; es decir, los 
comerciantes, empresarios y ambulantes ya no podían seguir trabajando en 
lugares que podrían albergar a muchas personas, ya que podría ser un foco 
infeccioso agravando más la crisis sanitaria.  
2.1.1.4.1. Laboral 
En efecto, muchos empresarios tuvieron que tomar medidas sanitarias para que 
la empresa continúe en marcha. Las empresas que brindan servicios 
profesionales (abogados, contadores, arquitectos, entre otros) tomaron la 
decisión de trabajar remotamente. Aunque hay otras empresas que no pueden 
acogerse a esta modalidad laboral porque ayudan a la población en sus 
necesidades básicas (mercados, markets, supermercados, hospitales, clínicas y 
entidades bancarias).  También, hay otras empresas donde tuvieron que 
despedir a sus trabajadores, ya que al no generar ingresos mensuales no 
podrían cumplir con sus obligaciones remunerativas hacia ellos.  
Los despidos laborales se incrementaron desde el inicio del Estado de 
Emergencia afectando así a más de 1 millón de personas. Por otra parte, 
diversas empresas han optado por solicitar la suspensión perfecta de labores. 
Según IPE, hasta el momento son 200 mil trabajadores que están en esta 






El sector económico que fue más golpeado en el Perú es el sector turismo debido 
al cierre de fronteras en todo el mundo, ya que al mes entran aproximadamente 
más de 1 millón de turistas. El Perú es privilegiado por ser uno de los destinos 
con mayor riqueza natural y cultural siendo considerado como un destino turístico 
sostenible. Por ejemplo, tiene una maravilla del mundo siendo Machu Picchu, 
ubicado en el Departamento de Cuzco. Las diversas visitas a este lugar han 
generado no solo ingresos, sino también trabajos a los lugareños. Así ocurre con 
varios departamentos. En otras palabras, al no haber turismo no hay ingresos 
para varias familias en todo el país. Según PromPeru, el efecto del covid-19 en 
este sector ha sido las prohibiciones de vuelos aéreos y transporte 
interprovincial, la falta de liquidez para el Capital de Trabajo y la afectación a la 
cadena de pagos.  
2.1.1.4.3. Restaurantes 
 
Sin duda alguna, muchos restaurantes se vieron afectados por acoger a una gran 
cantidad de público siendo considerado como un foco infeccioso de mayor 
riesgo. Los restaurantes van de la mano con el sector turismo, pues muchos 
turistas no solo vienen por lo cultural, sino también por su gastronomía.  
Los especialistas en salud recomiendan que en lo que va del año hasta fines de 
este sería factible tomar las previsiones posibles para evitar el contagio de 
enfermedades. Es decir, aquellos lugares que tienen gran acogida de público, no 
aperturar sus locales hasta que esta crisis sanitaria sea controlada o haya 




atenderán a diversos consumidores a través de delivery tomando en cuenta los 
protocolos sanitarios.  
2.1.1.4.4. Tributario 
 
A raíz de algunos cierres temporales de varias empresas, el Ministerio de 
Economía informó a la población por medio del mensaje a la Nación, la 
postergación de las Declaraciones Juradas mensuales y la Declaración Jurada 
Anual 2019. La Superintendencia Nacional de Administración y Aduanas 
(SUNAT), a través de la Resolución de Superintendencia N° 055-2020/ SUNAT, 
posterga los impuestos de febrero hasta la primera semana de abril.  
No obstante, el Estado iba ampliando periódicamente el Estado de Emergencia 
Nacional. Por lo que el día 29 de mayo, Sunat emite una nueva Resolución de 
Superintendencia N° 099-2020/SUNAT postergando las Declaraciones Juradas 
mensuales y la Declaración Jurada Anual 2019 quedando con el siguiente 
cronograma final. 
Tabla 1: Cronograma de vencimientos distintos a principales contribuyentes – No 
superen las 2,300 UIT 
 





Fuente: SUNAT – Elaboración: Sunat 








Tabla 3: Cronograma vencimientos declaración jurada anual 2019 
 
 
Fuente: SUNAT – Elaboración: SUNAT 
Según las tablas mostradas anteriormente, esto ha beneficiado a los 
contribuyentes en la facilitación de los pagos de impuestos, sobre todo con el 
Impuesto a la Renta 2019.  
2.1.1.4.5. Reactivación económica 
 
El poder Ejecutivo hizo una evaluación de tal manera que la economía del país 
no se viera afectada en todo el 2020. Por esta razón, el 03 de mayo se publicó 
el Decreto Supremo N° 080-2020 donde se autoriza la reanudación de 
actividades económicas gradualmente. Esta consta de 4 fases en determinadas 




Ilustración 2 Reactivación económica fase 1 y 2 
 




Ilustración 3 Reactivación económica fase 3 y 4 
  









Según el Diccionario del Español Jurídico. (sf), Importación se define de la sgte 
manera: 
“Operación consistente en la entrada en el interior del territorio 
comunitario de cualquier clase de mercancía procedente de terceros 
países y que sujeta al impuesto sobre el valor añadido y al arancel de 
aduanas.” 
En otras palabras, la importación es la nacionalización de mercancía 
extranjera previo pago de los aranceles. La importación cubre la falta de 
mercadería que no se produce en el país, así como ingreso de nueva tecnología 
que potenciaría al mercado interno.  
De acuerdo a INEI (2020) las importaciones que se realizan en el Perú en 
el primer trimestre fueron en alimentos y bebidas (trigo duro, aceite de soya y 
frijoles de soya), suministros industriales no especificados en otras partidas 
(maíz amarillo duro, polipropileno, polietileno y barras laminadas calientes), 
combustible y lubricantes (petróleo y gasolina), bienes de capital y sus piezas 
(celulares y otros equipos inalámbricos, computadoras y equipos de 
telecomunicaciones), equipos de transportes y piezas y artículos de consumo no 
especificados en otra partida bienes no especificados en otra partida (medicinas, 




Tabla 4: Tipo de importaciones 
 
Fuente INEI. Elaboración propia 
2.1.2.2 Tipos de importación 
 Según la Ley general de aduanas, los tipos de importación en el Perú son 
para el consumo, de la reimportación en el mismo estado, de la admisión 
temporal para reexportación en el mismo estado. 
2.1.2.2.1. Importación para el consumo  
 La Ley General de Aduanas (LGA) en su art. 49 define la importación para 
el consumo de la siguiente manera: 
“Régimen aduanero que permite el ingreso de mercancías al 
territorio aduanero para su consumo, luego del pago o garantía 
según corresponda, de los derechos arancelarios y demás 
impuestos aplicables, así como el pago de los recargos y multas 
que hubieren, y del cumplimiento de las formalidades y otras 










especificados en otras partidas
Combustible y lubricantes
Bienes de capital y sus piezas
Equipos de transportes y piezas
Artículos de consumo no
especificados en otra partida bienes




considerarán nacionalizadas cuando haya sido concedido el 
levante.” (Decreto legislativo 1053, 2008) 
De la descripción que realiza la ley nos muestra que toda mercancía que 
ingrese al país para consumo directo debe cumplir procesos y requisitos que ley 
en mención y su reglamento prescriben al detalle. 
Según el artículo de LGA se puede dividir la importación para el consumo en tres 
tipos según su modalidad de despacho aduanero, que son: 
a. Anticipado. – 30 días antes del arribo de la mercadería, momento el cual 
se debe numerar la Declaración Aduanera de Mercancías (DAM) y se da 
nacimiento a la obligación tributaria aduanera.    
Se debe considerar que según el art. 150 de la LGA, clasifica el despacho 
anticipado en dos tipos: 
- Sin garantía: En donde la obligación tributaria es exigible a partir del 
día siguiente de la descarga de la mercadería. Para terminar el trámite 
de nacionalización de productos según el art. 136 de la LGA da un 
plazo de hasta 15 días calendarios para realizar alguna rectificación, 
en caso se exceda en el tiempo establecido, se tratamiento será el de 
despacho diferido para evitar en caer en abandono legal según el 
art.178 de la LGA. 
 
-Con garantía: En donde la exigibilidad de la obligación tributaria nace a 






b. Diferido. -  numeración de la DAM se realiza 15 días calendarios después 
una vez terminada la descarga de la mercancía, en base al art.130 “b” de 
la LGA, en casos excepcionales se puede solicitar una prórroga del tiempo 
hasta un máximo de 15 días calendarios, previa aprobación de la 
autoridad aduanera y la presentación de una garantía.  
c. Urgente. – En esta modalidad de despacho se pone en dos situaciones 
para numeración de la DAM, en la primera opción se tiene en 
consideración el día de arribo de la mercadería y de la facultad de 
numerarla 15 días calendarios antes. En la segunda opción, se toma de 
referencia el fin de la descarga y da un plazo de 7 días calendario 
posteriores al término de esta. Sin embargo, si no se realizara la 
declaración en los tiempos establecidos su tratamiento será por despacho 
diferido.  
2.1.2.2.2. De la reimportación en el mismo estado 
 La definición de la Reimportación en el mismo estado lo da la Ley General 
de Aduanas (LGA) en su art. 51 y textualmente dice lo siguiente: 
“Régimen aduanero que permite el ingreso al territorio aduanero de 
mercancías exportadas con carácter definitivo sin el pago de los derechos 
arancelarios y demás impuestos aplicables a la importación para el 
consumo y recargos de corresponder, con la condición de que no hayan 
sido sometidas a ninguna transformación, elaboración o reparación en el 
extranjero, perdiéndose los beneficios que se hubieren otorgado a la 




En el artículo no define la reimportación en el mismo estado como un beneficio 
para el contribuyente, más bien permite el ingreso de mercancía que fue 
exportada en un inicio y su reingreso por motivo de rechazo o devolución, 
poniendo como único requisito que estos productos no hayan sufrido algún tipo 
de transformación. 
Mediante este régimen se permite la reimportación en el mismo estado en un 
plazo de 12 meses, el plazo inicia el día de termino de embarque de la 
mercancía, de acuerdo al art.52 de la LGA. 
La ley menciona que todos los beneficios obtenidos en aplicación del régimen de 
exportación por parte del contribuyente deberán ser reembolsados a la 
administración aduanera, según consta en el art. 68 del reglamento de la ley 
general de aduanas. 
2.1.2.2.3. De la admisión temporal para reexportación en el mismo estado 
 El régimen de la Admisión temporal para reexportación en el mismo 
estado se ciñe a lo dispuesto al art. 53 de la Ley General de Aduanas: 
“Régimen aduanero que permite el ingreso al territorio aduanero de ciertas 
mercancías, con suspensión del pago de los derechos arancelarios y 
demás impuestos aplicables a la importación para el consumo y recargos 
de corresponder, siempre que sean identificables y estén destinadas a 
cumplir un fin determinado en un lugar específico para ser reexportadas 
en un plazo determinado sin experimentar modificación alguna, con 
excepción de la depreciación normal originada por el uso que se haya 




En este artículo, se permite el ingreso de cierta mercancía extranjera con 
postergación de cobranza en el país para cumplir una función específica y en un 
determinado espacio geográfico, en cuyo término de plazo debe de ser 
reexportada sin sufrir algún cambio, excepto por el uso realizado.  
Según el art.54 de la LGA, los contribuyentes que a la garantía de un contrato 
con el estado, norma especial o convenio para investigación científica por una 
alguna entidad del estado. 
La destinación aduanera en este régimen se basa en el art. 130 de la LGA y sus 
diversas modalidades (anticipado, diferido, y urgente). 
El plazo de permanencia de la mercancía es hasta un máximo de 18 meses 
contado desde ese término del levante, si es que se solicitase un plazo menor al 
máximo y se solicite una prórroga de tiempo, este no podrá exceder el límite 
permitido según el art. 56 de la LGA. 
2.2  Antecedentes de la investigación 
 Los antecedentes que se ha revisado para nuestra investigación están 
relacionados a la importación de productos e informes científicos sobre el 
COVID-19. 
a) Luna Meyzen, Carlos Eduardo (2018) en sus tesis titulada “Importación y 
comercialización en la ciudad de Lima de reflectores led 200w para 
exteriores procedentes de China”, realizan un proyecto de inversión a 5 
años en donde se observa la rentabilidad de importar productor desde 
China y su impacto en el medio ambiente debido a que estas luminarias 




el mercado, así como la reducción de metales pesados  y agentes 
contaminantes al medio ambiente. 
b) Guzmán Rodríguez, Cynthia Tania (2018) en sus tesis “Importación de 
cabezales de China para la fabricación de máquinas raspadilleras 
mecánicas para su comercialización en Lima Metropolitana”, presenta un 
plan de negocios para la importación de cabezas para un mejoramiento 
de máquinas raspadilleras que supone un mejoramiento en el producto 





CAPÍTULO III: CASO PRÁCTICO EMPRESA MSV 
3.1. Giro del negocio 
MSV es una empresa dinámica y moderna que ofrece soluciones a los negocios 
gastronómicos. Cuenta con una gran variedad de equipos importados de marcas 
reconocidas internacionalmente. Tienen experiencia desde 1996 equipando 
hoteles, restaurantes, bares, cocinas, comedores con equipos de excelente 
calidad. Además, brinda mantenimiento preventivo y correctivo. 
3.1.1. Productos 





























































3.1.2. Proveedores  
Sus proveedores son de Estados Unidos, España, Suiza entre otros países, 
reconocidos por su alta calidad de productos. (Por tema de confidencialidad, no 
se detalla nombres de proveedores).  
3.1.3. Clientes  
Sus clientes son franquicias reconocidas al nivel nacional e internacional, ya sea 
cafeterías, juguerías, restaurantes, bares, hoteles, entidades financieras, entre 
otros. (Por tema de confidencialidad, no se detalla nombres de clientes).  
3.2. Impacto en el estado de resultados 
Tras decretar el Estado de Emergencia para frenar el COVID-19 en el Perú, 
según el diario Gestión, las importaciones y exportaciones cayeron en el primer 
trimestre del 2020 en comparación del año 2019. El virus afectó a otros países 
haciendo que empresarios peruanos tuvieran dificultades al adquirir mercadería 
extranjera. Esto quiere decir que, a partir de febrero, según el presidente de la 
Asociación de Exportadores (ADEX) Erik Fischer Llano, en una nota de prensa, 
declaró que las importaciones cayeron en 7% y en marzo a -19% este último se 
dio cuando el gobierno decretó la cuarentena.  
Cabe mencionar que MSV tiene a sus principales proveedores en Europa y 





Tabla 6: Valor de importaciones 
 
Fuente: MSV – Elaboración: Propia 
El cuadro anterior tiene como referencia a los costos que han incurrido de 
acuerdo al número de las importaciones que se han realizado a lo largo del 
primer semestre de cada año. Las adquisiciones varían de acuerdo a la cantidad 
de productos que los clientes demandan.  
En lo que respecta a los ingresos de MSV, sus productos son adquiridos por 
restaurantes, bares y hoteles. En el 2020 sus ingresos se congelaron debido al 
impacto turístico y gastronómico que ha sufrido el país. La consultora 
Macroconsult, en una entrevista para el Diario Gestión, señaló que el turismo en 
el Perú tardará más en recuperarse, ya que al incrementarse el número de 
contagiados desde abril a junio y al levantarse la cuarentena a partir de julio, las 
personas tendrán mayor contacto perjudicando de esta manera a que los Jefes 
de Estados de otros países tomen la decisión de seguir con la veta hacía el 
territorio peruano hasta que este baje el número de contagiados o hasta que se 





Tabla 7: Comparación de ingresos 2019-2020 
 
Fuente: MSV – Elaboración Propia 
Según el cuadro anterior, se aprecia el impacto económico por el Covid-19 se da 
en el mes de marzo, cuando se da el mensaje a la Nación por parte del 
presidente Martín Vizcarra el domingo 15 de marzo, causando que la empresa 
tenga un decremento de 53.82%, 100%, 100% y 100% en los meses de marzo, 
abril, mayo y junio respectivamente. En lo que va del año, tomando como punto 
final hasta el periodo junio, sus ventas variaron en un -53.54% en comparación 
al año 2019.  
Por otra parte, lo que ayudó a que tuviera ingresos en el mes de mayo fue gracias 
a la reactivación de la Fase 1 de la economía, dictada en el Decreto Supremo N° 
080-2020. Aquellas empresas que cumplían con los requisitos y protocolos de 
sanidad aperturaron sus establecimientos, pero solo para vender sus productos 
mediante aplicativos o en internet para luego enviarlos por delivery, ya que para 
evitar un nuevo brote del virus no se está atendiendo al público de forma 
presencial.  
Hasta ahora, muchas franquicias de comidas atienden al público a través de 





Tabla 8: Costos de ventas 
 
Fuente: MSV – Elaboración: Propia 
Asimismo, debido a que sus clientes compran a crédito de 30 a 90 días 
dependiendo de cuánto sea el importe, muchos de ellos se vieron afectados 
generando que MSV no tenga suficiente liquidez para cumplir con sus 
obligaciones por pagar a proveedores y trabajadores. Por esta razón, tuvieron 
que reducir gastos, uno de ellos fueron los sueldos de los trabajadores que se 
redujeron en casi un 10% como lo muestra el siguiente cuadro: 
 
Tabla 9: Sueldos 
 





3.2.1. Estado de resultados 2019 – 2020 
Ilustración 4  Estado de resultados comparativo 
 
FUENTE: MSV – Elaboración: Propia 
En la tabla anterior, muestra la comparación de la utilidad en junio 2019 y junio 
2020 generando una variación de -2,954.82%. A raíz del cierre temporal de 
muchos establecimientos de comidas y bebidas, MSV dejó de circular o vender 
los productos para que son necesarios para los restaurantes y bares.  
2019 2020 %
S/ S/
  Ventas                                  608,468.95   277,608.00   
  Costo de Ventas                         -339,991.15 -167,006.99 
      UTILIDAD BRUTA                      268,477.80   110,601.01   -58.80%
  Gastos Operativos                       -108,545.15 -43,789.40    
  Gastos Administrativos                  -153,326.03 -121,902.70 
  Gastos Financieros                      -5,240.27      -1,989.07      
      UTILIDAD DE OPERACION               1,366.35        -57,080.16    -4277.57%
  Ingresos financieros                    672.29           163.47           
  Otros ingresos                          -                  -                  
  Otros Egresos                           -                  -                  
  Diferencia de Cambio                    -44.87            -1.87              
      RESULTADO DEL EJERCICIO             1,993.77        -56,918.56    -2954.82%
MVS
ESTADO DE RESULTADOS




Ilustración 5 Estado de resultados 
 
Fuente: MSV – Elaboración: Propia 
En el gráfico de análisis vertical del Estado de Resultados, se aprecia la variación 
porcentual en los gastos e ingresos. En lo que respecta a sus gastos 
administrativos, se aprecia que el gasto es mayor en el 2020 a diferencia del 
2019, esto debido a que a las asesorías de marketing que tuvo MSV a inicios del 
año 2020 para generar mayores ingresos. Por otro lado, también tuvo conflictos 
con un ex trabajador de la empresa conllevando de esta manera a recurrir a 





3.2.2. Estado de situación financiera 2019 – 2020 
  
Fuente: MSV – Elaboración: Propia
    ACTIVO                                            PASIVO                                        
                                                                                                    
    ACTIVO CORRIENTE                              2019 2020 %     PASIVO CORRIENTE                              2019 2020 %
                                                                                                    
    Caja y Bancos                                 154,903.63     69,721.12       -54.99%     Tributos por Pagar                            22,168.37       8,050.52         -63.68%
    Cuentas por Cobrar Comerciales Terceros       126,554.38 204,350.30     61.47%     Remuneraciones por Pagar                      20,230.60       8,497.72         -58.00%
    Cuentas por Cobrar Comerciales Relacionadas   -                       Cuentas por Pagar Comerciales                 150,343.87   235,790.07     56.83%
    Cuentas por Cobrar Accionistas y Personal     769,075.33 871,778.34     13.35%     Cuentas por Pagar Accionistas Corto Plazo     -                   
    Cuentas por Cobrar Diversas Terceros          45,000.00       35,000.00       -22.22%     Obligaciones Financieras Corto Plazo          9,577.89    4,761.89         -50.28%
    Servicios y Otros Contratados por Anticipado  6,700.00         6,700.00         0.00%     Cuentas por Pagar Diversas                    -                   
    Mercaderias                                   64,092.60       8,551.46         -86.66%                                                   
    Productos Terminados                          -                   -                       TOTAL PASIVO CORRIENTE                        202,320.73 257,100.20     27.08%
    Materias Primas y Auxiliares                  -                   -                                                                     
    Otros activos corrientes              5,826.47         10,123.00       73.74%     PASIVO NO CORRIENTE                           202,320.73  257,100.20     27.08%
                                                                                                    
           TOTAL ACTIVO CORRIENTE                 1,172,152.41  1,206,224.22  2.91%     Cuentas por Pagar Accionistas Largo Plazo     
                                                                                                    
    ACTIVO FIJO NETO                                  TOTAL PASIVO NO CORRIENTE                     -        -                   
                                                                                                    
    Inmuebles,  Maquinaria y Equipo               334,420.13     336,198.94     0.53%     TOTAL PASIVO 202,320.73     257,100.20     27.08%
    Depreciaci¢n, Amortizacion Acumulados         -183,265.09 -185,125.84    1.02%
                                                      PATRIMONIO                                    
          ACTIVO FIJO NETO                        151,155.04     151,073.10     -0.05%                                                   
                                                      Capital                                       77,731.00       77,731.00       0.00%
                                                      Resultados Acumulados                         1,041,261.95  1,079,384.68  3.66%
                                                      RESULTADO DEL EJERCICIO                       1,993.77  -56,918.56      -2954.82%
                                                  
                                                      TOTAL PATRIMONIO                              1,120,986.72  1,100,197.12  -1.85%
                                                  
         TOTAL ACTIVO                             1,323,307.45  1,357,297.32  2.57%     TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                     1,323,307.45 1,357,297.32  2.57%
EXPRESADO EN SOLES
MVS
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA




En el comparativo de Estado de Situación Financiera 2019 y 2020 se aprecia 
que en las Cuentas por Cobrar Comerciales Terceros hay un incremento de 
61.47%, debido a que sus clientes no han podido pagar por falta de ingresos tras 
el cierre temporal durante todo el Estado de Emergencia. 
Cabe señalar que, gracias al Reactiva Perú, pocos clientes se han puesto a 
corriente con sus pagos. Por otro lado, en las Cuentas por Pagar Comerciales 
de MSV incrementó en un 56.83% a pesar de que en mayo fue beneficiada con 
el crédito de Reactiva Perú, esta no fue suficiente para cubrir con todos sus 
adeudos. 
En cuanto a las mercaderías, al no haber importado lo suficiente para realizar 
sus ventas frecuentes, en comparación al año 2019, varió en un -86.66% 
dificultando de esta manera atender a sus clientes en mayo cuando se permitió 
que los establecimientos de comidas aperturen al público, pero solo para pedidos 





CAPITULO IV: ESTANDARIZACION 
4.1 Normas legales 
 Decreto legislativo n°1053, publicado 27.06.2008, Ley general de 
aduanas. 
 Decreto supremo n°010.2009-EF, publicado 16.01.2009, Reglamento de 
la ley general de aduanas. 
 Decreto supremo n°044-2020-PCM publicado 15.03.2020, que declara 
estado de emergencia nacional por las graves circunstancias que afectan 
la vida de la nación a consecuencia del brote del covid-19. 
 Decreto legislativo n°1455 publicado 06.04.2020, Decreto legislativo que 
crea el programa “Reactiva Perú” para asegurar la continuidad en la 
cadena de pagos ante el impacto del covid-19.  
 
4.2 Normas técnicas 






- En este trabajo de investigación se puede concluir que para la 
empresa MSV se vio afectada por el Covid-19, ya que sus clientes no 
aperturaron en el Estado de Emergencia dificultando hacer pedidos a 
sus proveedores en el extranjero. 
- Al no obtener pedidos por mantenimiento de maquinarias, MSV se vio 
afectado en su circulación de mercaderías, teniendo S/8,551.46 en 
stock. 
- Las importaciones de MSV cayeron en un 54.51% debido a que sus 
proveedores se encuentran en Europa y EE.UU., siendo los más 
afectados por este virus a fines del primer trimestre e inicios del 
segundo trimestre.  
- Al aplicarse las fases dictadas por el Gobierno peruano, MSV podría 
recuperarse, ya que de esta manera se irá reactivando la economía 







- Para generar ingresos a la empresa, debería cambiar de rubro, ya sea 
implementar un minimarket, ya que al vender productos de primera 
necesidad se obtendrán ganancias.  
- Se debe reducir los gastos los gastos administrativos y operativos, 
como por ejemplo en el alquiler del local, sueldos administrativos y 
sueldos operativos. 
- En julio deberían hacer ofertas con la mercadería estancada, debido a 
la culminación del Estado de Emergencia, muchas empresas harán 
mantenimientos preventivos de sus maquinarias, adquirir suministros 
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